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お わ り に




































































育改革フォーラムの3つがある｡ あとの2つは､ トップダウン型のFDである｡ 公開研究会は､テーマによって､
参加する人数も顔ぶれも大きく変わる｡大学教育改革フォーラムは､その参加者を見る限り全国規模の集会であり､








4 公開実験授業プロジェク トと授業参観プロジェク ト
藤岡教授は､本センターへの赴任早々に､まず授業参観の依頼を京都大学の全教員に発送した｡藤岡教授との雑
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けっして､センターの ｢専門家｣が､｢素人｣である授業者の授業を評価 したり指導 したりするために出向いてい

















第 5号2000､同編 『平成11年度KKJ-KyotoKeioJointSeminar-で何が起こったか～授業 ･合宿 ･インター
ネットを通 した学び～』京都大学高等教育叢書 7号の関連論文を参照｡
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